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」（h` avga,ph evn pneu,mati
コ
ロ
サ
イ
1
・
8
）
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
は
、
神
を
「
私
の
父
」
と
呼
ん
だ
イ
エ
ス
が
、
何
に
も
増
し
て
神
の
霊
の
愛
の
法
則
を
生
き
抜
い
た
事
実
に
触
れ
、
中
で
も
愛
を
実
践
で
き
な
い
人
間
の
「
罪
」
を
も
赦
す
神
の
愛
を
、
言
葉
で
説
い
た
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
十
字
架
刑
に
よ
っ
て
極
限
の
形
で
実
践
し
た
事
実
に
接
し
て
、
神
と
イ
エ
ス
を
自
ら
の
「
主しゅ
」（
全
面
的
支
配
者
）
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
の
導
き
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
を
決
意
し
た
人
々
で
あ
る
。（「
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
命
を
も
た
ら
す
霊
の
法
則
が
、
罪
と
死
と
の
法
則
か
ら
あ
な
た
を
解
放
し
た
か
ら
で
す
。」
ロ
ー
マ
8
・
2
）
な
お
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
イ
エ
ス
に
従
い
、
倣
っ
て
、
神
を
「
私
た
ち
の
父
」
と
呼
ぶ
の
は
、
神
の
「
霊
の
愛
」
の
働
き
に
親
し
く
触
れ
て
、
そ
の
偉
大
さ
と
暖
か
さ
へ
の
溢
れ
る
畏
敬
と
敬
愛
の
念
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
い
る
と
き
で
も
、
人
間
の
父
親
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
、
不
可
視
の
、
霊
的
な
、
究
極
の
、
大
い
な
る
「
方
」
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
23
）　
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
聖
書
に
は
神
の
「
御
顔
」、「
御
手
」、「
御
声
」、「
御
足
」
と
か
の
表
現
が
出
て
来
る
が
、
そ
れ
は
、
霊
で
あ
る
神
が
今
、
こ
こ
で
、
言
い
表
し
難
く
深
く
、
親
し
く
、
私
の
霊
に
〝
出
会
い
〞、〝
触
れ
て
〞
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
の
表
現
で
あ
る
。
文
字
通
り
こ
れ
ら
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
御
声
」
も
無
音
の
言
葉
で
あ
る
。
な
お
、
祈
り
に
よ
っ
て
私
67
神はどこに、どのように、存在するか？─ビッグバン理論を踏まえつつ─
た
ち
は
神
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
祈
り
は
同
時
に
そ
れ
に
答
え
る
神
の
言
葉
（
法
則
）
を
聴
き
取
る
場
で
あ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
聴
き
取
る
方
に
中
心
が
あ
る
と
す
ら
言
え
る
。
聖
書
を
通
じ
て
示
さ
れ
て
い
る
神
の
〝
意
志
〞（
法
則
）
を
聴
き
取
り
、
そ
れ
に
従
お
う
と
す
る
こ
と
な
し
に
、
専
ら
人
間
が
自
分
の
願
い
事
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
は
「
祈
り
」
と
は
言
え
な
い
。
（
24
）　
神
は
、
時
間
的
・
空
間
的
・
物
質
的
世
界
で
あ
る
宇
宙
と
は
別
の
次
元
│
時
間
・
空
間
・
物
質
が
無
い
次
元
、
宇
宙
を
「
有
」
と
す
れ
ば
「
無
」
の
次
元
に
存
在
し
、
無
か
ら
宇
宙
を
創
造
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
先
述
し
た
通
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
既
に
主
張
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
な
ら
、「
神
の
一
撃
か
、
無
か
ら
誕
生
か
」
と
い
う
問
題
そ
の
も
の
が
そ
も
そ
も
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
な
お
、
キ
リ
ス
ト
教
界
の
中
で
ビ
ッ
グ
バ
ン
理
論
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
来
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
筆
者
は
精
通
し
て
は
い
な
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
で
宇
宙
学
者
で
も
あ
っ
たA
lbert Lem
aî tre 
（18 94
―1966
）
が
同
理
論
を
支
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
知
り
得
て
い
る
が
、
例
え
ば
教
皇
庁
の
正
式
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
知
り
得
ず
に
い
る
。
聖
書
解
釈
と
の
整
合
性
を
論
じ
る
積
極
的
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
か
は
一
層
不
明
で
あ
る
。
（
25
）　
ビ
ッ
グ
バ
ン
理
論
が
神
の
存
在
を
否
定
す
る
と
の
考
え
は
、
結
局
の
所
、
聖
書
が
神
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
「
霊
」
と
し
て
生
き
て
い
る
、
つ
ま
り
非
物
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
神
は
人
間
の
似
姿
だ
と
取
り
違
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
人
格
神
」
と
い
う
日
本
語
は
こ
の
点
で
誤
解
を
招
き
易
く
、
使
用
に
十
分
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
。「
人
格
神
」
と
は
人
間
の
容
姿
・
意
志
・
感
情
を
持
っ
て
い
る
神
だ
と
い
っ
た
解
説
を
し
て
い
る
日
本
語
の
事
典
類
が
、
広
辞
苑
は
さ
す
が
に
別
と
し
て
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
に
は
仰
天
さ
せ
ら
れ
る
。
